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 I 
摘要 
选举投票制度是现代民主国家中最重要的政治制度，并且公民是民主政治的
主要参与者。在全球民主化大背景影响之下，我们可以感觉到大众的政治行为，
不仅左右着选举的结果，并且越来越成为影响政治政策的主要力量。因此，政治
家也越来越重视各种媒介工具的使用，通过塑造各种政治形象来强化自己在选民
心中的印象。换句话说，在政治人物与政党竞争以争取选民大众为目标的民主化
时代，政治认知与政治情绪的作用，对于选民的政治判断与选择，具有巨大而显
著的影响效果。 
本文第一章通过对情绪涵义的界定，阐述了情绪的来源与情绪对行为的驱动
作用。其次，引用了普拉奇克的情绪三维理论。人类情绪不但可以由单纯情绪转
变为复合情绪，并且还具有两极性、程度性。第二章先介绍了关于投票行为分析
的四大主要的研究途径，其中本文将采用美国政治心理学中密歇根学派的理论，
认为选民在选举并不是理性的，并以此展开文章的后续讨论。第三章是本文的重
点章节，本章节分为两大部分。第一部分先简单介绍了新加坡的政治环境，包括
新加坡的政治体制以及新加坡的国会选举制度。第二部分则是总结了新加坡
2015 年大选中出现的热点政治事件，并分别讨论了其对新加坡选民政治情绪影
响。此次新加坡大选中有五件值得关注的情绪性事件：一是 2015 年初建国总理
李光耀逝世，民众深刻缅怀新加坡国父；二是新加坡建国 50 周年的庆典活动，
增强了新加坡民众的自豪感和认同感；三是反对党在大选中的全面竞争，另不少
保守选民恐 “政治变天”；四是 “市镇会账目风波”事件暴露工人党不成熟的
危机处理能力，选民质疑工人党诚信与能力；五是网络媒体应用造成沉默螺旋的
假象，选民变得更易焦虑。  
本文在第四章试图对大选中的政治情绪进行解读，分析选民对政党及候选人
的态度，研究在新加坡 2015 年大选中政治情绪对选举结果所产生的影响，解释
新加坡人民行动党此次大选获胜背后的政治情绪因素。 
关键词：政治情绪；投票行为；新加坡大选 
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  II 
 
Abstract 
 
Electoral system is one of the most important political system in democratic state, and 
citizen the main participant in democratic politics. Under the background of global 
democratization, political behavior of people can no only affect the result of the 
voting, but also become the main power to make policy. As the result, politician begin 
to value the social media tools to shape a good political image in order to strengthen 
impression in the minds of voters. In other words, in this democratic era of politician 
and Parties striving for ballots, the role of political cognition and political emotion 
have a great influence to voter’s political judgment and selection. 
In the first chapter, through definiting the emotion, this paper review the source of 
emotion and the driving effect of emotion on behavior. And by citing the 
three-dimensional emotional model from Plutchik, and classification of emotion. The 
chapter illustrate that emotion can not only transformed from mono to complex, but 
also has the polarity and degree. Different emotions may lead to different types of 
behaviors. 
The second chapter introduce about the four main voting behavior analysis 
approaches. Based on Michigan School’s Social Psychology Theory, which regard 
voters are not rational, this chapter analyze the political emotion to illustrate that how 
emotion and reorganization effect the voters’ behaviors. 
The third chapter is composed by two parts. The first part introduces the political 
environment of Singapore, including Singapore's political system and the 
parliamentary election system. The second part summarizes the pivotal political 
events in the 2015 election in Singapore, and discusses its influence on the political 
emotion of Singaporean voters. There are five notable emotional events during the 
Singapore Election: The first one in the beginning of 2015, the founding Prime 
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Minister Li Guangyao's death make people deeply cherish the memory of this 
Singapore father; The second is the celebration for 50 anniversary of the founding of 
Singapore, which  enhance the sense of pride of the people; Third is the opposite 
party become more competitive, which drive some people anxiety; Fourth is AHPETC 
integrity issue explode that the poor ability of Worker Party to deal with the crisis, 
which makes voters query Worker Party’s credibility, integrity and ability. Fifth is 
the social media application enhance the illusion of “silence spiral “, which makes 
people become easier to be anxiety. 
In the fourth chapter, this paper attempts to analyze the political emotion, including 
analyze the attitude of politician and candidate; Analyze the impact of emotion on the 
result of election to explain the reason why People action party's support rate rose 
significantly. 
Keywords: Political emotion; Voting behavior; Singapore General Election
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绪论 
第一节 研究背景与意义 
2015 年 9 月的新加坡第 13 届国会大选被视为“后李光耀时代”最重要的政治
事件，在大选前不少政治观察家预测新加坡执政党——人民行动党此次大选的支
持率将会比 2011 年大选更低。许多政治学者在选前的大选预测中提出了“政治分
水岭”、“政治新常态”等概念，指的是新加坡反对党的力量或许将继续壮大，人
民行动党在新加坡国会中长期以来的占据国会多数议席的状态或许会得到改变。
由于 2011 年的国会大选，人民行动党的支持率破天荒的只有 60.1%，因此这届
大选在开选前就备受各界瞩目。然而，2015 年大选结果却出乎所料，行动党不
但继续取得新加坡执政党的地位，并且支持率不降反升。与往届相比 2015 年的
大选似乎“看点”更多：首先，年初新加坡建国总理李光耀先生逝世，举行了一系
列缅怀国父的纪念活动，全国上下一片哀悼；同时，又恰逢新加坡建国 50 周年，
新加坡民众在经历国父逝世的悲痛后化悲伤为团结，国家荣誉感倍增。民众也比
以往更加关注国家政治的发展，此届大选参与投票的民众达到新加坡历史之最。
另外，此次大选也被认为是竞争最激烈的一届国会大选，反对党来势凶猛，工人
党派出了更多的年轻候选人、民主党“斗士”徐顺全博士复出参选，反对党候选
人宣布在所有选区向执政党发起全面挑战，竞争国会全部议席。新加坡人民行动
党在经历 2011 年大选的挫败后，面对选前各界的不看好，以及如此激烈的 2015
年大选，仅时隔 4 年就重新赢得新加坡选民的支持，并以大选历史上支持率第二
高的好成绩——69.9%支持率高票当选、继续执政。行动党能赢得如此好成绩的
原因值得我们思考，分析此次新加坡大选也显得十分必要。 
在现代政治生活中，选举的重要性体现在它是衡量一个政体是否为民主政体
的主要指标，代表着统治者实施的统治是否经过了被统治者的同意。许多的民主
学者都曾经对民主政权做过定义与解释，林兹(Juan Linz)则认为所谓的民主政治
体系是指能够透过基本的集会结社以及表达政治偏好的自由，同时规定正常的任
期，以确保领导人的自由竞争，使其能使用非暴力的手段，追求统治权；熊彼得
(Joseph Schumpeter)认为民主是一种获得政治决策权的制度性安排，政治精英彼
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 2 
此竞争，以争取选民的支持及取得政治决策的权力。1民主是一套决定政府人事
的制度安排，并强调两项民主的运作机制：一是选举，主要表现为选民的投票行
为，这是最直接、最能体现民主本质的途径；二是竞争，指的是政党和候选人的
竞选行为。公民是民主政治的主要参与者，最早对选举行为的研究就是从投票参
与开始的，投票参与属于政治参与的一种重要形式。政治家和候选人在大选中会
向选民推销自己的政治观点，试图用各种手法来说服选民相信他们的政见。然而，
人们在现实的政治大选中，难以始终保持理性思考去衡量和判断政治家的观点是
否符合自身的利益或社会的道德和正义。新加坡大选的过程较短，2015 年新加
坡国会大选从提名日到正式选举投票日，中间只有短短的 10 天时间，并且新加
坡还有一项特殊的选举条例，即在投票日的前一天为大选冷静日，所有的政党及
候选人都应停止竞选活动，让选民冷静思考第二天应该将票投给谁。事实上，选
民很难在短短的 9 天内判断出哪一个政党的竞选纲领更符合自身利益、更能有效
促进国家发展，又或是哪一位候选人更能代表自己的利益。因此，很多选民难以
做出理性的思考，最后仅仅凭喜好来决定手中的选票。美国密歇根学派的学者们
就从政治心理学的角度解释了在选举中出现的这种“非理性的”行为，他们认为
在政治选举中人们的心理层面的认知和对政党、候选人及竞选议题的态度也会对
选民的投票行为产生重要的影响。 
在现实的政治生活中，一般民众在表达政治意见或行为抉择往往会受到政治
情感的影响。候选人和选民在大选过程中并不是独立的个体，彼此的情绪和行为
都会不断的相互影响。政党和候选人都会在大选期间使出浑身解数为自己拉票，
这就是为什么大选中总会出现更多的精彩故事、更多的跌转起伏。选举就好像一
面放大镜，政治家此时的一言一行都牵动着选民手中的选票。毫无疑问，人是理
性与感性共存的复合体。但在政治学研究的传统中，对理性的重视远远超过了感
情、情绪的因素。政治心理学是一门研究心理学与政治学关系的跨学科领域，侧
重于研究政治中的人的思想、情感和行为。政治心理学与传统的政治学相比，不
仅具有思辨性，而且还具有很强的现实性，将心理学理论引入政治学研究中，有
利于丰富和补充政治学理论，让我们在研究一些政治问题时更加全面。 
                                                   
1 Schumpeter J A. Capitalism, socialism and democracy，Routledge，2013. 
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第二节 国内外研究现状 
西方国家对选举行为心理学的研究至今已有 70 多年的历史，早期选举行为
的研究侧重于选民的心理与选举行为的关系。美国社会学家拉扎斯菲德
（Lazarsfeld）等出版的《选举研究》是最早从心理学角度研究选举行为的重要
学术刊物，他们主要是采用经验观察法，建立了选民政治倾向指标体系。将选民
的经济地位、居住地区和宗教信仰等作为指标体系的变量，并且发现选民的投票
决定与这一指标体系之间具有显著的相关性。1基于社会特质研究并没有体现选
民的态度倾向，投票行为的研究重点转移到了选民的主观态度上，大体上归纳出
三项重要的态度因素：政党认同、侯选人取向和议题取向。然而，康弗斯
（Converse）指出一般民众难以形成稳定一致的政治态度，他们缺乏相关的政治
信息及较高层次意识形态的参考架构。坎贝尔（Campbell）和康弗斯等人合著的
《美国选民》（The American Voter）中提出了决定选民投票行为的漏斗状的因果
模型，他们认为政党认同被认为是影响选民投票的一个长期且相对稳定性的因
素。因此，对一般选民来说，政党认同对投票决定并不会产生重要的影响。并且，
候选人形象、竞选纲领及竞选活动等作为短期因素也对投票行为产生直接的影
响。2坎贝尔和康弗斯等人对选民投票行为研究的社会心理学观点也被称为密歇
根学派，并在政治学研究中占据了重要的影响。 
近年来，政治心理学的研究也不断的细分，学者开始关注情绪、情感、人格
等心理因素在政治中所产生的影响。在情绪研究方面，美国学者默瑟(Jonathan 
Mercer)首先对情绪分析的层次进行了划分，提出了情绪分析的三层次理论，他
认为情绪会在信息接收、身份认同和规范建立这三个维度影响政治运行。3选举
中的选民群体是一个在短时间内由于相同的政治认同而聚合的群体，黛安娜·麦
凯(Diane M Mackie)通过研究情绪在群体间身份认同所起的作用，提出了一种群
体间情绪理论(Intergroup Emotions Theory)。选民情绪主要是一种群体情绪的分
                                                   
1 Lazarsfeld.P.F、Berelson .B &Gaudet.H ：The people' s choice ，New York :Duell，Sloan and Pearce，
1944(Jan). 
2 Campbell A、Converse P E、 Miller W E、 et al，The American voter，American Political Science 
Association，vol5(1)，1960. 
3 Mercer J.：Human nature and the first image: emotion in international politics，Journal of International 
Relations and Development，2006，vol9，pp.288-303. 
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析，情绪是群体中达成共识、实现群体行动的核心因素，对促进群体目标达成具
有重要作用。1美国政治心理学家马库斯（GE Marcus）指出在选举中，选民不是
简单地对候选人做出肯定的或否定的反应，而是带着特定的情绪进行参与的，情
绪能够帮助选民关注与监督候选人。2在政治心理学界开始强调情绪对选举行为
有着重要影响时，此时研究的关注点也转向了具体是何种情绪对选民的行为产生
影响，这个问题也是当前政治心理学研究的重点。政治心理学界在分析情绪时，
一般将情绪按照性质分为积极和消极两大类，但这里并不是指的情绪作用的结
果，只是笼统的情绪分类。积极的情绪有时也会产生消极的结果，而消极的情绪
在一定条件下也会达到正向的作用。如马库斯就提出了情绪在选举中充当着信息
处理的工具，焦虑和热情的情绪都会对选民的认知会产生重要影响。3此外，密
歇根大学的学者 Nicholas A·Valentino 、Ted·Brader 等人以 1980 年至 2008 年间美
国总统大选的数据为研究对象，采用认知评价理论和情感智慧理论分析美国选民
在大选中对民主党和共和党候选人的情绪反应，他们认为愤怒和热情的情绪与选
举动员、选民行动效能上呈正相关作用。另外，当选民感到潜在的威胁和恐惧，
并且不能确定这种威胁来源时则会导致选民的投票行为收缩，选民会选择进一步
的信息搜寻来消除这种威胁和不安感。4  
中国台湾的学者在选举行为方面的研究起步较早，从上个世纪 80 年代中期
以来就开始从政治心理学角度研究选举行为，侧重点集中于候选人的形象、对选
民态度和认同所产生的影响。黃秀端提出的选民“情感温度计”的概念，强调候
选人的魅力、廉洁度、信用度、以及亲和力是选民衡量是否为其投票的“情感温
度器”中的重要因素。5另外，从的政治文化角度探讨选民投票行为也是台湾地
                                                   
1 Mackie D M、Maitner A T、 Smith E R， Intergroup emotions theory，Handbook of Prejudice, 
Stereotyping, and Discrimination，2009，pp.285-306. 
2 G.E.Marcus：Emotions in Politics，Annual Review of Political Science，2000，Vol.3. 
3 Marcus G E、Mackuen M B:Anxiety, Enthusiasm, and the Vote: The Emotional Underpinnings of Learning 
and Involvement During Presidential Campaigns，American Political Science Review，1993，Vol87(3)，
pp.688-701. 
4 Valentino N A、Brader T、 Groenendyk E W.：Election Night’s Alright for Fighting: The Role of Emotions 
in Political Participation，The Journal of Politics，2011，Vol73，(1)，pp.156-170. 
5 黃秀端：《候選人形象、候選人情感溫度計、與總統選民投票行為》，《臺灣民主季刊》，第 2 卷第 4
期，2005，第 1-30 页。 
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 5 
区研究的一个热点。中国大陆学者对选举行为心理学的研究还多集中于农村村民
选举和城居民选举的问题。但是在 2000 年以后，对国际关系中的情绪研究逐渐
增多。尹继武在《情绪、理性以及国际政治世界》中提出情绪不仅仅代表着非理
性。相反，情绪与理性在政治生活中是相辅相成的，情绪是理性实现的一个核心
要素因素。1王丽萍在《情绪与政治：理解政治生活中的情绪》一文中，认为在
社会流行的诸多情绪中，焦虑和怨恨是存在于政治生活中的两种重要和容易辨识
的情绪。她还提出情绪在政治生活中所具有三种重要价值，即信息价值、沟通价
值和适应价值。2 
在前期资料收集中发现有关新加坡选举的文献还是比较丰富，第一篇关于新
加坡的选举行为的文献则是 1989 年由 Leong Siew Meng,、Tan Chin Tiong 和
Wong Kwei Cheong 发表的《 Voting Behaviour in Singapore:A Preliminary 
Investigation From a Multi-Attribute Attitudinal Perspective》，他们认为选民对候选
人的态度、倾向对选民的投票行为有很大的影响。并且还在文中引入“市场”观
念，认为选举的关键就是要全面迎合选民的需求，制定合适的竞选策略来兜售自
己的政治议题，让选民为自己的候选人“买票”。 近年来，新加坡言论控制逐渐
放松，为本地学者研究新加坡选举提供了成长的空间。特别是网络社交媒体在
2011 年新加坡大选中的首次运用，在此之后出现了一批从媒体角度研究新加坡
选举的研究学者。3关于新加坡 2015 年大选研究的方面，国内多从政党的适应性
4及行动党转变执政理念的角度进行分析，如孙景峰认为人民行动党能高票蝉联
执政的由于其忧患意识，促使行动党不断的的自我完善和更新，改变了以往高高
在上的执政方式，加强了同民众的情感联系从而赢取了民心。5 
总而言之，新加坡政治的研究还多集中在威权政治体制或新加坡政府上，新
                                                   
1 尹继武：《情绪、理性以及国际政治世界》，《欧洲研究》，2007，第 6 期，第 75-93 页。 
2 王丽萍：《情绪与政治: 理解政治生活中的情绪》，《清华大学学报》，2004 年，第 2 期。 
3 Meng L S，Tan C T，Cheong W K：Voting behaviour in Singapore: A preliminary investigation from 
a multi-attribute attitudinal perspective，Asia Pacific Journal of Management，1989，vol6(2)，
pp.293-305. 
4 陈文、袁进业、黄卫平，《新加坡人民行动党长期执政的合法性建构研究——基于 2011-2015 年新加坡
大选的跟踪调查》，《中共浙江省委党校学报》，2016，第 32 期(3)，第 28-34 页。 
5 孙景峰,、刘佳宝《2015 年新加坡大选与人民行动党理念嬗变》，《厦门大学学报(哲学社会科学版)》，
2016，第 1 期，第 69-78 页。 
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 6 
加坡选举的研究目前来说还是处于一个发展不充分的状态。一方面是由于新加坡
并没有激烈大选的传统，相比起邻国的印度尼西亚、马来西亚和其他的西方国家
而言，新加坡的选举相对缺乏竞争性，结果通常毫无悬念。另一方面，新加坡政
府在近年来逐渐扩大政治社会的开放程度，使研究新加坡选举和投票行为的障碍
逐渐缩小。 
第三节 研究思路与研究方法 
情绪分析中第一个要解决的问题便个体情绪与群体情绪两种路径之间的选
择。本文的研究对象是大选中选民的情绪及其投票行为，具有选举权的公民个体
由于选举而聚合成选民集合体。选民群体就属于暂时性群体中的一种，指因某些
特定的政治事件而在短时间内集合成的群体。暂时性群体的特征主要是：选民之
间具有共同的动机和目标，即通过投票权赋予候选人来行驶执政权力；在选民群
体中，又会依据不同的政治观点和党派认同，建立不同的党派关系，形成不同的
政党群体，出现各自支持自己的政党及候选人。因此，选举行为心理学分析对象
的实质就是一种群体的情绪。 
情绪分析的层次应当与情绪分析的方法技术相适应，情绪的度量一直是心理
学研究方法的重点所在。1情绪分析面对的第二个问题则是情绪的界定与度量。
然而政治心理学研究通常以问卷调查或访谈的形式来获取选民的情绪反馈，此时
选民通常只能对大选中自己内心的情绪反应做一种总结或是整体概括性描述，无
法细分到每一个选举事件发生的当下。政治心理学家默瑟在将情绪引入国际关系
研究时，也承认了情绪分析在方法上难以定义、测量与操作的现实困境。在分析
选民的投票心理时往往会遇到这样的一个问题，选民情绪的反馈和收集表现为一
种非即时性的数据。为了解决这个问题，英国 2010 年大选调查中就采用了一项
新的民意调查技术，完全区别于以往传统的调查问卷式方法。民意调查公司为参
与电视辩论的现场观众每人发放一个按键器，观众可以根据候选人现场的表现以
及自己当下的感受为候选人打分，打分标准从“很喜欢”到“很不喜欢”分为了
5 个登记。通过选民的不断地按下按键，调查员就可以连续不断的获取选民即时
                                                   
1 尹继武：《情绪、理性以及国际政治世界》，《欧洲研究》，2007，第 6 期，第 75-93 页。 
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